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めの試験装置であり，内外二重管を Hotガスと Cold ガスが流れるようになっている．Hotガスは
ヒーターおよび電気炉で温められた窒素であり，Cold ガスはボンベから直接供給される窒素であ

















図５－１ 整列配置における温度分布（実験）流量 0.08-0.21 g/s 
 


































































図６ SiC/SiC テストピース火炎曝露試験の様子 
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